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PRIKAZ NOVE LETNJE SORTE KUPUSA - ORION -
^ERVENSKI J., GVOZDENOVI] \., TAKA^ A., 
GLOGOVAC SVETLANA1
IZVOD: Oplemenjiva~ki rad na kupusu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo ima
za cilj stvaranje sorti i hibrida koje po svojim osobinama zadovoljavaju zahteve tr`i{ta,
industrijske prerade, zelene pijace, zahteve intenzivne proizvodnje i ishrane ljudske
populacije, a prilago|ene su na{em agroklimatskom podru~ju. U ovom radu date su
glavne karakteristike sorte kupusa priznate od strane Ministarstva za poljoprivredu,
{umarstvo i vodoprivredu republike Srbije u 2007. godini. Sorta kupusa Orion, spada u 
kupuse namenjene pre svega za sve`u letnju potro{nju i ki{eljenje. Glavica je blago
spljo{teno-ovalnog oblika, na preseku belo crvenkaste boje, ne`nih unutra{njih
listova, dobrog ukusa i kvaliteta. Du`ina vegetacije iznosi oko 85-95 dana (rasa -
|ivanje-tehnolo{ka zrelost).
Klju~ne re~i: kupus (Bras sica oleracea var. capitata L.), sorta, oplemenjivanje,
prinos, morfolo{ke karakteristike.
UVOD: Kupusnja~e spadaju u
najra{irenije povr}e u svetu. Gaje se
na oko 3 miliona ha, a na glavi~asti
kupus otpada oko 80% i ima najve}i
ekonomski zna~aj. U Srbiji se gaji na
oko 22.000 ha (^ervenski i sar.,
2007c).
Jedan od faktora unapre|enja
proizvodnje kupusa je i odgovaraju}i
sortiment. Doma}i sortiment kupusa
se uglavnom sastoji od sorata po -
godnih za sve`u potro{nju kao i
ki{eljenje. Proizvo|a~i koriste uglav -
nom strani sortiment i to naj~e{}e
koriste hibride za sve`u potro{nju i
zelenu pijacu (^ervenski i sar., 2006).
U doma}em sortimentu kupusa u
Srbiji, uglavnom se nalaze rane i
kasne sorte, namenjene sve`oj
potro{nji i ki{eljenju. Sa `eljom da se
dopuni postoje}i sortiment, a ujedno i 
o~uva doma}i genetski materijal,
stvorena je nova sorta kupusa
(^ervenski i sar., 2007b).
Letnja proizvodnja kupusa se sve
~e{}e koristi za snabdevanje tr`i{ta u
periodu izme|u rane i kasne
proizvodnje. U ovu grupu kupusa
spadaju sorte i hibridi koji prispevaju
od druge polovine avgusta pa do
polovine septembra. Oni su pre svega
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namenjeni za sve`u potro{nju tokom
letnjeg perioda.
Sorta Orion nastala je indivi du -
alnom selekcijom iz doma}e vojvo -
|anske, populacije kupusa, pogodne
za sve`u potro{nju i ki{eljenje, ali i za
proizvodnju tokom letnjeg perioda
(^ervenski i sar., 2007a).
Materijal i metod rada
U radu su kori{}eni trogodi{nji
rezultati ispitivanja novostvorenih
sorti kupusa u mre`i ogleda Mini -
starstva za poljoprivredu, {umarstvo i
vodoprivredu Republike Srbije u
pore|enju sa standardnim sortama. U 
ogledima su ispitivane morfolo{ke
osobine glavice i cele biljke kupusa,
kao i prinos glavica.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Orion spada u kupuse namenjene
pre svega sve`oj letnjoj potro{nji ali i
ki{eljenju. Biljke su bujne, visine do
26 cm. Obrazuje spljo{teno-okruglu
srednje ~vrstu glavicu (sede}i tip).
Spolja{ni ko~an je du`ine od 10 do 11
cm, unutra{nji od 8-10 cm. Pre~nik
glavice od 18-22 cm, visine od 16-18
cm, mase oko 2,5 kg. Poseduje {iroku,
nisku lisnu rozetu {irine 80-90 cm.
Listovi su veliki, ovalni, glatki po
obodu nenazubljeni svetlo zeleno-cr -
vene boje. Sadr`i od 13-14 listova u
rozeti. Lisna nervatura je slabo
izra`ena a glavni nerv je tanak i uzan.
Glavica je blago spljo{teno-ovalnog
oblika, na preseku belo crvenkaste
boje, ne`nih unutra{njih listova,
dobrog ukusa i kvaliteta (Tab 1).
Du`ina vegetacije iznosi oko 85-95 
dana (rasa|ivanje-tehnolo{ka zre -
lost), tolerantan prema niskim tem -
peraturama. Po du`ini vegetacije
odgovara mu letnja i jesenja proiz -
vodnja. Ostvaruje prinos od oko 60
t/ha. Novostvrorena sorta je po du`ini 
vegetacije ranija od populacije Futo -
{ki kupus, ima ne{to sitniju glavicu,
manje puca, br`e se kiseli i rasolu daje 
crvenkastu nijansu, ukusna je bilo da
se koristi kao sve`a ili uki{eljena.
Tab. 1. Rezultati ispitivanja novostvo-
rene sorte kupusa (2003-2006)
Tab. 1. Re sults of va ri etal tri als with 
new cabage cultivar (2003-2006)
Osobina






Veg e ta tion pe riod (day)
124 85
Pre~nik rozete/ 
Width of leaf rosete (cm)
65,4 85
Broj listova rozete/ 






Length of outer stem (cm)
9,0 10.5
Prose~na masa biljke/ 
Av er age plant weight (g)










Du`ina unutra{njeg ko~ana/ 
Core length (cm)
7,2 8.7
Prose~na masa glavice/ 
Head mass (g)
2 530 2 420
Prinos ploda/ Yield of heads 
(kg/ha)
68 315 61000
Podnosi ne{to gu{}i sklop kod
rasa|ivanja. Sadr`i antocijan-crvenu
boju u listovima glavice i rozete, {to
mu daje du`u upotrebnu vrednost.
Namenjen je za srednje kasnu
proizvodnju, sa sadnjom po~etkom
juna meseca.
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Sortiment povr}a Instituta za
ratarstvo i povrtarstvo ~ine doma}e i
odoma}ene populacije, kao i
novostvorene sorte i hibridi, koje
omogu}uju proizvodnju povr}a
tokom cele godine na otvorenom
polju i za{ti}enom prostoru. Institutu
je do sada priznato 51 sorta i hibrid
razli~itog povr}a. Tako|e u
inostranstvu je priznato 30 sorti
povr}a. Ovo je svakako jedan od
preduslova za uspe{no {irenje novih
sorti i sigurnu i stabilnu proizvodnju
povr}a, (Jovi}evi} i sar., 2009).
Stvorena sorta Orion, pogodna je
za sve`u potro{nju i ki{eljenje. Rad na 
odabiranju ve}eg broja linija iz
hibridne kombinacije populacije
Futo{ki i doma}e sorte crvenog
kupusa, pogodne za sve`u potro{nju i
ki{eljenje, zapo~et je 1995. godine.
Sve linije su nekoliko godina testirane 
na prinos, ranostasnost, te`inu
glavice, ki{eljenje i sve`u potro{nju. U 
tom procesu individualne selekcije
vr{ena je i negativna selekcija sve dok
se nije dobila odgovaraju}a linija
kupusa.
Na~in gajenja i agrotehnika sorte
Orion je sli~na gajenju ranog i kasnog
kupusa, mada ima odre|enih modi -
fikacija, ba{ zbog perioda u kome se
gaji.
Setva letnjeg kupusa se odvija
kasnije od ranog i uglavnom je tokom
druge polovine aprila. Setva se
obavlja u sandu~i}e, ili u plastenike,
ako to temperaturni uslovi dozvo -
ljavaju. Setva se mo`e odvijati i u
hranljive kocke ili kontejnere od
stiropora ili plastike. Ovako proiz -
vedene biljke posle rasa|ivanja manje 
,,boluju” i odmah nastavljaju porast i
razvi}e.
U su{tini, sama tehnika proiz vod -
nje rasada je ista kao i kod ranog
kupusa. Proizvodnja rasada se odvija
do 5-6 pravog lista. Ovaj pe riod traje
od 35 do 40 dana. Kad je biljka
formirala 5-6 listova, spremna je za
rasa|ivanje.
Po{to rasa|ivanje letnjeg kupusa
kre}e tek od juna, na parceli gde
planiramo rasa|ivanje, mogu}a je
proizvodnja i predkulture kao {to je
mladi luk, spana}, rotkvica, mladi
krompir, salata, gra{ak.
U uslovima postrne setve ~esta je
pojava deficita padavina i visokih
srednjih dnevnih temperatura, te je
proizvodnja nezamisliva bez primene
navodnjavanja, (Maksimovi} i sar.,
2008).
Rasa|ivanje se odvija od tre}e
dekade maja, pa sve do kraja juna, u
zavisnosti od po~etka i du`ine
rasadni~kog perioda. Rasad treba da
je zdrav, bez o{te}enih listova i
vegetacionog vrha, treba da ima lepo
formirano stablo, neizdu`eno usled
velike gustine rasada ili nedostatka
svetlosti, ili preforsiranosti proiz -
vodnje. Dobro formiran rasad je i
pred uslov za dalju uspe{nu proiz -
vodnju.
Dva sata pre va|enja rasada, rasad 
treba dobro zaliti, tako da se prokvasi
ceo korenov sistem rasada. Ova mera
doprinosi lak{em ~upanju i manjem
o{te}enju korenovog sistema rasada.
Rasa|ivanje letnjeg kupusa je na
me|urednom razmaku 50x60 cm, {to
predstavlja sklop od 33.300 biljaka po
hektaru. Samo rasa|ivanje je najbolje 
obaviti predve~e, uz obavezno
navodnjavanje. Treba izbegavati
sadnju po jakom suncu i u vreme
visokih temperatura vazduha, {to se u
ovom periodu mo`e javiti. Ako su
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nepovoljni uslovi za rasa|ivanje,
postoji mogu}nost da se znatan broj
biljaka ne primi, ~ak i preko 10%.
Posle nekoliko dana vr{i se popu nja -
vanje praznih mesta.
Proizvodnja letnjeg kupusa je bli`a 
proizvodnji kasnog kupusa, tako da je 
za{tita od {teto~ina, bolesti i korova
ista.
S obzirom da letnji kupus napu{ta
parcelu krajem avgusta i u septembru, 
mogu}a je jesenja setva povr}a, kao i
strnih `ita.
Zaklju~ak
Novopriznata sorta povr}a, koja je 
u 2007. godini registrovala Repu -
bli~ka komisija za priznavanje sorti je
kupus Orion. Bio je u vi{egodi{njim
ogledima na vi{e lokaliteta prinosniji
u pore|enju sa standardima. Pokazao
je i dobre rezultate u vezi drugih
ispitivanih osobina.
Sorta kupusa Orion, spada u
kupuse namenjene pre svega sve`oj
letnjoj potro{nji ali i ki{eljenju. Biljke
su bujne, visine do 26 cm. Obrazuje
spljo{teno-okruglu srednje ~vrstu
glavicu (sede}i tip). Spolja{ni ko~an je 
du`ine od 10 do 11 cm, unutra{nji od
8-10 cm. Pre~nik glavice od 18-22 cm,
visine od 16-18 cm, mase oko 2,5 kg.
Poseduje {iroku, nisku lisnu rozetu
{irine 80-90 cm. Lisna nervatura je
slabo izra`ena a glavni nerv je tanak i
uzan. Glavica je blago spljo {te -
no-ovalnog oblika, na preseku belo
crvenkaste boje, ne`nih unutra{njih
listova, dobrog ukusa i kvaliteta.
Du`ina vegetacije iznosi oko 85-95
dana (rasa|ivanje-tehnolo{ka zre -
lost), tolerantan prema niskim tem -
peraturama. Po du`ini vegetacije
odgo vara mu letnja i jesenja proiz -
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DESCRIPTION OF A NEW SUMMER CABBAGE CULTIVAR
^ERVENSKI J., GVOZDENOVI] \., TAKA^ A., 
GLOGOVAC SVETLANA
SUMMARY
Cab bage breed ing at the In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops is aimed at
the de vel op ment of cultivars and hy brids whose prop er ties meet the de mands of
the food pro cess ing in dus try and green mar ket, in ten sive food pro duc tion and
hu man pop u la tion, and which are adapted to the lo cal agroclimatic con di tions.
This pa per pres ents the main char ac ter is tics of a cab bage cultivar re leased by the
Min is try of Ag ri cul ture, For estry and Wa ter Man age ment of the Re pub lic of
Ser bia in 2007. The cab bage cultivar Orion is pri mar ily in tended for fresh con -
sump tion in sum mer and pick ling. The head is slightly flat tened to oval-shaped,
red dish white at cross sec tion, with ten der in ner leaves, good taste and qual ity.
The length of the grow ing sea son is 85-95 days (from trans plant ing to tech no log i -
cal ma tu rity).
Key words: cab bage (Bras sica oleracea var. capitata L.), cultivar, breed ing,
yield, mor pho log i cal char ac ter is tics
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